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"Además de" (en torno al préstamo interbibliotecario) 
Concha Velasco Biblioteca del Centro de Estudios Históricos 
Gracias a los progresos y avances de la tecnología, los fondos de las bibliotecas han 
adquirido una importante difusión. La gran riqueza que en ellas se encierra ha salido a la 
luz y ha originado un movimiento ágil y dinámico y una información puntual y exacta 
entre los centros de documentación. Préstamos de libros, peticiones de artículos, 
consultas telefónicas se han incrementado en estos últimos tiempos y han obligado a 
estructurar el préstamo interbibliotecario de manera rigurosa y uniforme. Ello ha 
supuesto un “además de” en el trabajo de los bibliotecarios que registran, catalogan, 
clasifican, atienden al usuario, etc. Para procesar los movimientos del préstamo 
interbibliotecario han adoptado unos nuevos módulos y normas estrictas, que ya 
dominan,  imprescindibles para su buen funcionamiento.  
No obstante las personas encargadas del préstamo interbibliotecario  tienen la 
oportunidad de disfrutar de una relación humana muy positiva y amplia ya que ejercen 
una doble función: la de usuario y la de prestatario. Como usuario, se puede constatar 
día a día, servicio a servicio, el dinamismo y eficacia, la amabilidad y la profesionalidad 
de las personas que atienden los préstamos.  No escatiman esfuerzo y siempre 
cumplimentan las solicitudes por farragosas que sean y equivocados que tengan sus 
datos. ¿No lo ha comentado nadie?  
Y como suministradores, da la oportunidad de contactar con muchos centros de dentro 
y fuera del país, ayuntamientos de pequeños pueblos, hospitales lejanos, pequeños 
institutos. Se les atiende y se les proporciona y envía lo que solicitan ampliando el 
servicio hasta límites extensos, lo que es muy gratificante.  
Pensándolo así el  “además de”  del préstamo interbibliotecario se puede sobrellevar 
con esfuerzo, pero también con garbo y simpatía.  
